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ABSTRAK 
 
ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH 
MATEMATIS PADA MATERI BANGUN DATAR 
DI SEKOLAH DASAR 
(Penelitian Studi Kasus pada Pembelajaran Matematika 
di Kelas IV SD di Kabupaten Purwakarta  





Tesis ini dibimbing oleh: 
Dr. H. Sufyani Prabawanto, M. Ed. 
Dr. Karso, M. M. Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif 
mengenai kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan masalah matematis 
pada materi bangun datar di sekolah dasar. Desain penelitian yang digunakan 
adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini melibatkan siswa, 
orang tua siswa, dan guru di salah satu SD di Purwakarta. Peneliti melakukan tes 
pemecahan masalah matematis terhadap siswa dan dilanjutkan dengan memberikan 
angket. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap siswa, orang tua siswa, serta 
guru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian siswa mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan masalah matematis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes 
yang menunjukkan skor di bawah 70. Hasil angket dan wawancara menunjukkan 
bahwa kesulitan terjadi karena siswa masih belum menguasai operasi hitung, belum 
memahami konsep bangun datar, belum maksimalnya motivasi belajar, belum 
memahami membaca pemahaman, serta faktor eksternal yang kurang mendukung. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF STUDENT DIFFICULTIES IN SOLVING MATHEMATIC 
PROBLEMS ON PLANE FIGURE MATERIALS 
IN ELEMENTARY SCHOOL 
(Case Study Research on Mathematics Learning 
in 4th Grade of Elementary School in Purwakarta Regency 





This thesis is supervised by: 
Dr. H. Sufyani Prabawanto, M. Ed. 
Dr. Karso, M. M. Pd. 
 
This study aims to obtain a comprehensive picture of the difficulties experienced 
by students in solving mathematical problems in flat shape material in elementary 
schools. The research design used was qualitative with a case study method. The 
subjects of this study involved students, parents, and teachers in one of elementary 
school in Purwakarta. The researcher conducted a mathematical problem solving 
test on the students and continued by giving a questionnaire. Researchers also 
conducted interviews with students, parents and teachers. The research findings 
showed that some students had difficulty solving mathematical problems. This can 
be seen from the test results which show a score below 70. The results of 
questionnaires and interviews show that difficulties occur because students have 
not mastered arithmetic operations, have not understood the concept of flat shapes, 
have not maximized learning motivation, have not understood reading 
comprehension, as well as external factors less supportive. 
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